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1 Yleistä 
1 YLEISTÄ  
Ratahallintokeskus (RHK)  antaa ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimukset ja hy-
väksyy koulutuslaitokset ja niiden koulutusohjelmat.  
Ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimukset -ohjeessa määrätään ratatyöntekij öiden 
 työturvallisuus-  ja liikenneturvallisuuspätevyyksistä,  työstä vastaavien pätevyyk-
sistä sekä työpätevyyksistä. Lisäksi määrätään koulutuslaitosten ja työnantajien 
 velvoittei  sta. 
Ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimuksilla pyritään varmistamaan, että ratatyö 
• tehdään RHK:n antamien määräyksien ja ohjeiden mukaisesti. Näitä ovat  mm. 
Ratateknilliset määräykset ja ohjeet (RAMO) /1/, RHK:n julkaisemat eri töitä 
koskevat laatuvaatimukset  yms. 
RHK:n määräyksiä on luettavissa pdf-muodossa internetsivulla www.finlex.fi . 
S 
RHK:n lisä-ja yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta www.rhk.fi , 
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2 Soveltamisala 
2 SOVELTAMISALA 
Ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimuksia on noudatettava RHK:n hallitsemalla 
liikennöidyllä, sähköistetyllä tai sen rakenteilla olevalla osalla tehtävässä rata- 
työssä. 
Uudisrakennettavalla radalla työturvallisuus- ja liikenneturvallisuuspätevyysvaa-
timuksia on noudatettava siltä osin kuin sillä on liikennettä tai sähköistys on 
 käytössä. Työpätevyyksiä  on noudatettava aina myös uudisrakennettavalla ra-
dalla. 
Radan purkutöissä ratatyöntekijöiden  pätevyysvaatimuksia noudatetaan vain, jos 
 työt vaikuttavat käytössä olevan  tai käyttöön otettavan radan tekniseen laatuun tai 
liikenneturvallisuuteen, tai jos työntekijöiden turvallisuus sitä edellyttää. 
Ratatöissä on aina noudatettava Junaturvallisuussääntöä (Jt)  /2/. 
fl 
fl 
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3 Määritelmiä  
3 MÄÄRITELMIÄ  
Koulutuslaitos 	Pätevöittävää koulutusta antava oppilaitos, yritys tai muu taho. 
RAMO 	RHK:n julkaisu Ratatekniset määräykset ja ohjeet. 
Rata 	 Rata käsittää (RAMO 1.1.12): 
- yhden tai useamman raiteen 
- raiteiden tukikerroksen 
- kaikki maaston pinnanmuodostuksen tasaamiseksi tarvittavat 
rakenteet, kuten penkereet ja leikkaukset, veden poisjohtami - 
S 
	
	
seksi tarvittavat ojat, roudan torjumiseksi ja radan vakavoittami - 
seksi sekä raiteen kannattamiseksi tarvittavat rakenteet 
- kaikki radan rakenteeseen kuuluvat ja liikenteen hoitamiseen 
tarvittavat erikoisrakenteetja -laitteet, kuten sillat, rummut,  tur-
valaitteet ja sähköistyksen vaatimat laitteet. 
Ratatyö 	Ratatyöllä tarkoitetaan tässä työtä, joka vaikuttaa  radan rakenteisiin  
tai muuten estää tai haittaa liikennettä. 
Laiturialueella tehtävä huolto- ja kunnossapitotyö ei ole ratatyötä, 
mutta tässä ohjeessa ne rilmastetaan pätevyysvaatimuksien osalta 
 ratat  yöhön. 
RHK 	 Ratahallintokeskus 
S 
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4 Pätevyysvaatimukset ratatyössä 
4 PÄTEVVYSVAATIMUKSET RATATYÖSSÄ 
 4.1  Ratatyöntekijöiden pätevyyden osa-alueet 
Kaikessa ratatyössä ennen työn aloittamista RHK ja urakoitsija määrittelevät  ra
-tatyöntekijöiden  pätevyyden alla kuvatut kolme osa-aluetta kattavan työnjaon si
ten, että kuhunkin kolmeen tehtävään on nimetty tietty henkilö (sama henkilö voi 
toimia yhtä aikaa useammassa roolissa):  
1. Ratatyöturvallisuus- ja liikenneturvallisuuspätevyydet  
2. Pätevyydet ratatyöstä vastaamiseen ja sen valvontaan 	
• 
3. Ratatyöpätevyydet ja ammattitaito 
S 
Ratatyöturvalli- 
suus-ja liikenne- 
turvallisuuspäte- 
vyydet 
RATATYÖ 
Ratatyöpätevyy- Pätevyydet rata- 
työstä vastaami - tja ammatti- de 
 taito seen ja sen val- 
vontaan 
Kuva 1. Raiaiiinieki/öiden patevvcIen osa-alueei. 
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4 Pätevyysvaatimukset ratatyössä 
4.2 Eri pätevyysvaatimukset ratatyössä 
4.2.1 Ratatyö- ja liikenneturvallisuudesta vastaavan  pätevyydet ja tehtävät 
Ratatyöturvallisuus- ja liikenneturvallisuustoimenpiteillä varmistetaan ratatyön 
 turvallinen suorittaminen. Tämä tarkoittaa sekä  ratatyön turvaamista raideli i
-kenteeltä  että raideliikenteen turvaamista ratatyöltä. 
Ratatyöturvallisuus- ja liikenneturvallisuuspätevyydet ja niihin liittyvät tehtävät 
 on yksilöity  luvussa 7. 
Rataan ja liikenteeseen vaikuttavissa ratatöissä turvaamistoimenpiteitä ovat: 
S 1 Varausmenettely (Varaus-pätevyys) tai laiturityöilmoitusmenettely (Laituri- 
pätevyys) 
2. Turvamiesmenettely (T -mies-pätevyys).  
5 	 Näissä turvaamistoimenpiteissä voidaan tarvita jännitekatkomenettelyä. Tur- 
vaamismenettely valitaan asianomaisen työn tarpeiden mukaan. 
Taulukko 1. Esimerkki. ratatyön toteuttamisen yleisestä toimintamallisia  ja työn 
suoritusjärjestys varausmenettelyllö. 
Tehtävät 
Työn liikenneturvalli- Työstä vastaava Työn suorittaja(t) sundesta vastaava 
1 Työn ilmoittaminen 
ennakkoilmoitusjärjestel- 
_________________________ mään _________________________  
2 Tietojen tarkastaminen 
ennakkoilmoitus- 
______________________________ järjestelmästä  ______________________________ 
3 Ratatyöilmoituksen (RT - 
ilmoitus) laatiminen _________________________ _________________________  
4 Työn aloitusluvan 
pyytäminen  _______________________ _______________________  
Työn käynnistäminen  
6 Työn suorittaminen 
7 Työn päättäminen ja 
liikennekelpoisuuden 
__________________________  toteaminen 
8 Työn päättymisestä 
ilmoittaminen 
I 
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4 Pätevyysvaatimukset ratatyössä  
4.2.2 Ratatyöstä vastaavan ja valvojan pätevyydet 
Ratatyöstä vastaava tai valvoja huolehtii siitä, että työ tehdään RHK:n  ja muiden 
viranomaisten määräyksien mukaisesti. 
Ratatyöstä vastaavan ja valvojan tavoitettavuus ja läsnäolo työmaalla riippuu 
tehtävästä työstä. Työstä vastaavan ja valvojan on pystyttävä varmistamaan ko. 
 työn kokonaislaatu, mutta jatkuvaa henkilökohtaista läsnäoloa työmaalla ei 
edel lytetä. 
Ratatyöstä vastaavan ja valvojan pätevyydet  on yksilöity luvussa 8. 
4.2.3 Ratatyön suorittajan pätevyydet ja ammattitaito 
Tässä julkaisussa mainitussa ratatyössä pitää työn suorittaj  alla olla työn edellyt-
tämät pätevyydet ja ammattitaito. 
Pätevyys on annettu vain kyseisen työntekijän ammattitaitoalalle,  jota on täy-
dennettävä työturvallisuuspätevyydellä  (Turva). Pätevyyden saanut ratatyönte-
kijä voi joutua turvautumaan työssään myös muun pätevyyden omaavaan hen-
kilöön. 
Ratatyön suorittajan pätevyydet  on yksilöity luvussa 9. 
4.3 Pätevyysvaatimukset laiturityössä 
Laiturityöllä tarkoitetaan huolto-  ja kunnossapitotyötä, jota  tehdään laiturialueella 
 ja  se voi sisältää radan ylityksen laiturityössä. Laiturityötä tehdään kokonaan tai 
 osaksi ATUn (aukean tilan ulottuman) sisällä  ja töiden kohteena voivat olla radan 
 rakenteet  tai laitteet, mutta näissä töissä ei vaikuteta niihin. 
Laiturityön  turvallinen suorittaminen varmistetaan liikenneturvall isuustoimenpi - 
teillä. Tämä tarkoittaa sekä laiturityön turvaamista raideliikenteeltä että raidelii-
kenteen turvaamista laiturityöltä. 
Laiturityö  tehdään varausmenettelyllä eli Iaiturityöilmoitusrnenettelyllä  tai turva- 
miehen turvaamana silloin, kun työskentely ulottuu ATUn sisäpuolelle. Turva-
miesmenettelyä ei sallita rataosilla, joiden  Sn on yli 140 km/h. 
Laiturityöilmoitusmenettelyssä  varauksen pyytäj än on ilmoitettava vähintään pu-
helimitse junasuorittaj  alle seuraavat asiat: 
- varaamisen syy, 
- mikä laituri varataan, 
- työn alkamis- ja päättymisaika, 
- muut 1 iikenteenhoitoon liittyvät seikat. 
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4 Pätevyysvaatimukset ratatyössä 
Pätevyysvaatimuksena on laiturityö- ja radanylityspätevyys (Laituri) tai turva
-miespätevyys  (T-mies). Laiturityöilmoitusmenettely ei edellytä Ratatyöilmoituk
-sen  (RT-ilmoitus) laatimista.  
Laiturityöntekijöiltä edellytetään Turva-pätevyys, joka sisällytetään laiturityö- ja 
 radanylityspätevyys  (Laituri) -koulutukseen.  
4.4 Muut pätevyys- ja ammattitaitovaatimukset 
RHK:n määräämien pätevyyksien  lisäksi on huomioitava muiden viranomaisten 
 kyseisille  töille asettamat vaatimukset. Työnantajan on käytettävä vain työn
• 
	
	 ammattitaitoisia työntekijöitä ja lisäksi koulutettava ja opastettava heidät kysei - 
seen työhön. 
I 
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5 Pätevvvksien myöntäminen ja voimassaolo 
5 PÄTEVYYKSIEN MYÖNTÄMINEN JA VOIMASSAOLO 
Pätevyyden myöntäjän tulee varmistaa, että pätevyyden ehdot täyttyvät pätevyyttä 
myönnettäessä. Pätevyyden myöntämisen jälkeen työnantaja huolehtii pätevyyden 
voimassaolosta mm. kertauskoulutuksella. Pätevyydet  ovat henkilökohtaisia.  
5.1 Ratatyöturvallisuus- ja liikenneturvallisuuspätevyydet sekä ratatyöpätevyy
-det 
Ratatyöturvallisuus- ja liikenneturvallisuuspätevyydet  sekä työpätevyydet myön-
tää koulutuslaitos RHK:n hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. 
Koulutuslaitoksen myöntämät pätevyydet: 
- työturvallisuuspätevyys (Turva) 
- laiturityö- ja radanylityspätevyys  (Laituri) 
- turvamiespätevyys (T-mies) 
- työn liikenneturvallisuudesta vastaavan pätevyys (Varaus) 
- kiskomateriaalin ultraäänitarkastajan pätevyys  (Ultra) 
- hiontapätevyys (Hionta) 
- kunnostushitsauspätevyys  (K-hits) 
- kaarij atkoshitsauspätevyys (Kj -hits) 
termiittihitsauspätevyys (T-hits) 
- sähköisten turvalaitteiden työpätevyys (Tur/säh) 
- mekaanisten turvalaitteiden työpätevyys (Tur/mek). 
Sähkötyöpätevyys määritellään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen sähkö-
alan töistä N:o 516 (5.7.1996)13/ mukaisesti.  
5.2 Ratatyöstä vastaavan pätevyydet ja valvojat 
Ratatyöstä  vastaavan pätevyydet myöntää RHK hakemuksen perusteella. RHK 
määrittää valvoj at keskinäisten sopimusten perusteella.  
R1-IK:n myöntämät pätevyydet: 
- päällysrakemiepätevyys (*Pääl) 
- hitsausmestaripätevyys  (*Hit s ) 
- maarakennuspätevyys (* Maa) 
- sillanrakennuspätevyys (* Silta). 
RHK:n ratatöiden valvojilla on oltava valvottavasta ratatyöstä vastaavan pätevyys. 
Sähkötöistä vastaavan pätevyys määritellään kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätöksen sähköalan töistäN:o 516 (5.7.1996) /3/ mukaisesti. 
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5 Pätevyyksien myöntäminen ja voimassaolo 
5.3 Erikoispätevyydet 
Erikoispätevyyksiä vaaditaan tiettyjä erikoisosaamista edellyttäviä työtehtäviä 
varten. Erikoispätevyydet myöntää RHK ammattitaidon perusteella anomuksesta. 
Erikoispätevyydet ovat henkilökohtaisia. 
RHK:lla on käytössä mm. seuraavat erikoispätevyydet: 
- radan tarkastajat (radan koneelliseen tarkastukseen ja analysointiin liittyvät 
työt) 
- siltojen päätarkastaj at (rautatiesi itoj en päätarkastustyöt) 
- turvalaitteiden tarkastaj at (käyttöönottotarkastaj at tekni ikka-aloittain) 
- käytön johtajat (sähköratojen käytön johtajat).  
5.4 Pätevyyksien voimassaolo  
S Pätevyyksille määritellyt voimassaoloaj  at sekä toimenpiteet pätevyyksien van-
hennuttua kerrotaan kappaleissa 7, 8, 9 ja 10, joissa pätevyyksien sisältö on tar-
kemmin määritelty. 
Pätevyydet, joille on määritelty määräaikainen voimassaolo, ovat voimassa  van-
henemisvuoden loppuun. Pätevyys on kerrattava (esim. kertauskoulutuksella) 
 viimeisen voirnassaolovuoden aikana. Pätevyys vanhenee kalenterivuoden vaih-
teessa. 
Jos henkilö on ollut poissa yli vuoden pätevyyden oikeuttamista tehtävistä, eikä 
pätevyys ole vanhentunut, työnantaj  an järjestämä perehdyttäminen tehtäviin riit-
tää pätevyyden ylläpitämiseen.  
S 
S 
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6 Pätevyyksien valvonta ja seuranta 
6 PÄTEVYYKSIEN VALVONTA JA SEURANTA 
Pätevyyksiä valvoo ja seuraa RHK, työnantaja ja koulutuslaitos. Työmaalla hen-
kilö osoittaa pätevyytensä pätevyyskortilla.  
6.1 RHK:n suorittama pätevyyksien valvonta ja seuranta 
RHK valvoo näiden määräyksien noudattamista 
Pätevyysvaatimuksien tarkastusoikeus  on RHK:n lisäksi omalta osaltaan: 
- liikenteenohjauksen henkilöstöllä, joka voi kysyä henkilön pätevyystunnukset 
 ja voimassaolon  työn aloitusluvan pyytäjältä 
- työn liikerineturvallisuudesta ja ratatyöstä vastaavalla oman työkohteensa 
osalta 
- alueellisesti nimetyillä junaturvallisuusasiantuntijoilla (JT-miehet) 
- RI-IK:n nimeämillä valvojilla. 	
S 
Pätevyyksiä tarkastettaessa valvojan on esitettävä perusteet ja valtuudet valvonnan 
suorittamiseen. 
Valvormassa havaitut puutteetja laiminlyönnit  on ilmoitettava RHK:lle.  
6.2 Pätevyyskortti 
Ratatyöntekijällä tulee olla mukanaan henkilökohtainen pätevyyskortti, johon  on 
luotettavalla tavalla merkitty seuraavat tiedot: 
- yrityksen nimi 
- työntekijän nimi 
- työntekijän syntymäaika tai henkilönumero 
- voimassa olevat pätevyydet merkittynä seuraavasti: 
- pätevyystunnus, 
- pätevyyden viimeinen kertauskoulutusvuosi tai myöntämisvuosi, jos ker-
tauskoulutusta ei ole suoritettu, 
- RHK:n ko. koulutuslaitokselle antama kirjaintunnus esim. Z. 
r 
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6 Pätevyyksien valvonta ja seuranta 
Alla on esitetty esimerkkimalleja pätevyyskorteista. Pätevyystarrat voivat olla 
kiinnitettynä kortin etu- tai takapinnalle. 
S 
RAIMO 
 RADANRAKENTAJA  
Yritys Oy 
Henkilönumero_123456  
Kuva 
00 
L 
Turva 3 Z 	T-mies 03 Z 
Varaus 03 Z  
RAIMO 
 RADANRAKENTAJA  
Yritys Oy 
Syntymäaika 12.12.1957  
Turva 03 Z 
T-mies 03 Z 
[ 
 Varaus 03 Z 
 ] 
6.3 Urakoitsijan suorittama pätevyyksien valvonta  ja seuranta 
Urakoitsijan on pyydettäessä esitettävä RHK:lle ennen ratatyön aloittamista  pate-
vyysresurssit, joita käytetään kyseessä olevassa ratatyössä. 
Ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimuksien  osalta urakoitsijan on huolehdittava 
seuraavista asioista: 
- työntekijöillä on työhön vaadittavat voimassaolevat pätevyydet, 
- pätevyyksien voimassaolon seuranta ja kertauskoulutuksien järjestäminen, 
- terveydentilan voimassaolon seuranta ja määräaikaistarkastuksien järjestämi-
nen, 
- kaikilla ratatyötä tekevillä työntekijöillä  on henkilökohtainen pätevyyskortti, 
- työntekijöiden perehdyttämisen järj estäminen.  
6.4 Koulutuslaitokscn suorittama pätevyyksien valvonta  ja seuranta 
Koulutuslaitos pitää yllä rekisteriä pätevyyskoulutuksiinsa osallistuneista henki-
löistä sekä myöntämistään pätevyyksistä. Koulutuslaitos antaa tietoja tarvittaessa 
henkilön työnantajalle sekä RHK:lle. 
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RATATYÖTURVALLISUUS-  JA LIIKENNETURVALLISUUSPÄTEVYY 
 DET  
7.1 Työturvallisuuspätevyys (Turva) 
Pätevyyden selite Työturvallisuuspätevyys 
Pätevyystunnus  Turva 
Pätevyyden voimassaolo Toistaiseksi (työnantajan on pidettävä yllä 
työntekijöidensä työturvallisuuspätevyyttä). 
Pätevyyden kohdealue Ratatyö. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Edellytetään kaikessa ratatyössä tai työssä, joka 
edellytetään muuten estää tai haittaa liikennettä. 
Laiturin huolto- ja kunnossapitotyö.  
Pätevyyden Pätevyyden  Työturval Ii suuspätevyyskou lutus. 
inuodostu- peruskoulutus 
,ninen Patevyydet, joita - 
edellytetään 
Tiedot, joita - 
edellytetään _______________________________________________  
Tutki ntovaatiin us - 
Työkokemus - 
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus _________________________________________________  
Pätevyyden myöntäjä Koulutuslaitos. 
Huo,nautukset Työturvallisuuspätevyyskoulutuksen  lisäksi henkilölle  
on annettava perehdyttäminen työympäristöön 
työnantajan toimesta. 
Pätevyyttä ei edellytetä, jos työ on kertaluonteistaja 
lyhytkestoista sekä ratatyö-ja liikenneturvallisuus on 
varmistettu. 
.  
S 
S 
S 
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7 Ratatyöturvallisuus- ja liikenneturvallisuuspätevyydet  
7.2 Laiturityö- ja radanylityspätevyys  (Laituri) 
Pätevyyden selite Laiturityö- ja radanylityspätevyys 
Pätevyystunnus Laituri 
Pätevyyden voimassaolo Kolme (3) vuotta. 
Pätevyyden voimassaolon ylläpito kertaus- 
koulutuksilla. Jos pätevyys on vanhentunut, uusi 
peruskoulutus. 
Pätevyyden kohdealue Laiturin huolto- ja kunnossapitotyö.  
Radan ylitys laiturityöhön. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä  Laiturityöilmoitusmenettely (laiturityöi Imoituksen  
edellytetään pyytäminen ja työn lopetusilmoitus). 
Raiteen ylitysluvan pyytärninen ja ylityksen lopetus- 
ilmoitus laiturityöhön. 
Pätevyyden Pätevyyden Laiturityö- ja radanyl ityspätevyyskou  I utus. 
muodostu- peruskoulutus 
minen 
Pätevyydet, joita Työturval I isuuspätevyys (Turva) sisältyy 
edellytetään laiturityökoulutukseen. 
Tiedot, joita  - 
edellytetään _______________________________________________ 
Tutkintovaatimus - 
Työkokemus - 
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus 
Pätevyyden niyöntäjä Koulutuslaitos.  
Huomautukset Laituri- ja radanylityspätevyyskoulutuksen lisäksi 
työnantajan on perehdytettävä henkilö työympäristöön. 
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7.3 Turvamiespätevyys (T -mies) 
Pätevyyden selite Turvamiespätevyys 
Pätevyystunnus  T-mies 
Pätevyyden voimassaolo Kolme (3) vuotta. 
Pätevyyden voimassaolon ylläpito kertaus- 
koulutuksilla. Jos pätevyys on vanhentunut, uusi 
peruskoulutus. 
Pätevyyden kohdealue Työn turvaamistoimenpiteet turvam iesmenettely  I lä. 
Ti lapäisen yksittäisen yl itysluvan pyytäminen. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Turvam iehen tehtävät. 
edellytetään 
Pätevyyden Pätevyyden Turvamiespätevyyden peruskoulutus. 
inuodostu- peruskoulutus _________________________________________________  
minen Palevyydet, jolta Tyoturval lisuuspatevyys (Turva). 
edellytetään _______________________________________________ 
Tiedot, joita - 
edellyterään _______________________________________________ 
Tutkintovaatiinus - 
Työkokemus Kolmen kuukauden (3 kk) kokemus radalla 
________________  työskentelystä tai vastaava kokemus. 
Terveydentila- Tev 1 (Rautateiden Ii ikenneturvallisuustehtävissä 
______________  vaatimus toimivien terveydentilavaatimukset). 
Pätevyyden myöntäjä Koulutuslaitos. 
Huomnautukset - 
fl 
fl' 
I 
I 
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7.4 Työn liikenneturvallisuudesta vastaavan pätevyys (Varaus) 
Pätevyyden se/ile Työn liikenneturvallisuudesta vastaavan pätevyys  
Pätevyyslunnus Varaus 
Pätevyyden voimassaolo Kolme (3) vuotta. 
Pätevyyden voimassaolon ylläpito 
kertauskoulutuksilla.  
Jos pätevyys on vanhentunut, päivittämismenettely 
sovitaan Rl-IK:n nimeämien  j unaturvallisuus- 
asiantuntijoiden tai RHK:n kanssa. 
Pätevyyden kohdealue Varausmenettely (liikenteeseen vaikuttavien töiden 
ratatyöilmoituksen laatiminen [RT-ilmoitus]  ja 
aloitusluvan pyytäminen sekä töiden päättymisestä 
ilmoittaminen). 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Työn Ii ikenneturval lisuudesta vastaava. 
edellytetään 
Pätevyyden Pätevyyden Työn Ii ikenneturval I isuudesta vastaavan peruskoulutus 
muodostu- peruskoulutus  ja työnäyte. 
ninen .. 	 .. Patevyydet, Joffa Tyoturval I isuuspatevyys (Turva). 
edellytetään 
Tiedot, joita - 
edellytetään _______________________________________________ 
Tutkintovaatimus - 
Työkokemus  Kolmen kuukauden (3 kk) kokemus radalla 
________________  työskentelystä tai vastaava kokemus. 
Terveydentila- Tev2 (Rautateiden I iikenneturval I isuustehtävissä 
_____________  vaatimus toimivien terveydentilavaatimukset). 
Pätevyyden myöntäjä Koulutuslaitos.  
Huomautukset - 
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8 PÄTEVYYDET RATATYÖSTÄ VASTAAMISEEN JA SEN VALVONTAAN 
 8.1  Päällysrakennepätevyys (*Pääl)  
Pätevyyden se/ile Päällysrakennepätevyys 
Pätevyystunnus *PjjI 
Pätevyyden voimassaolo Toistaiseksi. 
Pätevyyden kohdealue  Radan pääl lysrakenne. 
Päällysrakenteen I iikennekelpoisuuden arviointi. 
Päällysrakenteen kunnon arviointi. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Pääl lysrakennetyöstä vastaava. 
edellytetään _____________ ________________ Paallysrakennetyon valvoja. 
Pätevyyden Pätevyyden Pääl lysrakennepätevyyskou lutus. 
inuodostu- peruskoulutus 
ininen 
Pätevyydet, joita Työturvallisuuspätevyys (Turva). 
edellytetään 
Tiedot, joita Ratatekniikan perustiedot koulutuksen tai kokemuksen 
edellytetään kautta raiteista, sähköradasta ja turvalaitteista.  
Tutki ntovaatirn us Ammatillisen oppilaitoksen tekniikan alan tutkinto  tai 
hakemuksella viiden vuoden tyokokemus  radan 
________________  kunnossapito- tai rakennustyössä. 
Työkokemus Kanden (2) vuoden työkokemus raiteen ja 
tukikerroksen rakentamis- tai kunnossapitotyössä  
sisältäen vähintään yhden  (1) vuoden kokemuksen 
jatkuvakiskoraiteesta sekä osallistumisen vähintään 
_______________ yhden (1) vaihteen asennukseen tai vastaava kokemus.  
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus 
Pätevyyden rnyöntq/ä RHK. 
Huoinautuket - 
fl 
I 
I 
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8 Pätevyydet ratatyöstä  vastaamiseen ja sen valvontaan 
8.2 Maarakennuspätevyys  (*Maa) 
Pätevyyden selite Maarakennuspätevyys 
Pätevyystunnus  *Maa 
Pätevyyden voimassaolo Toistaiseksi. 
Pätevyyden kohdealue Radan alus- ja pohjarakennetyöt. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä  Maarakennustyöstä vastaava. 
edellytetään Maarakennustyon valvoja. 
Pätevyyden Pätevyyden Maarakennuspätevyyskoulutus. 
inuodostu- peruskoulutus _______________________________________________ 
nimen .. 	 . Patevyydet, Jolta Tyoturval I isuuspatevyys (Turva). 
edellytetään 
Tiedot, joita  Ratatekniikan perustiedot koulutuksen tai kokemuksen 
edellytetään kautta raiteista, sähköradasta ja turvalaitteista. 
Tutkintovaatimus Ammatillisen oppilaitoksen tekniikan alan tutkinto  tai 
hakemuksella viiden vuoden laaja-alainen 
maarakennuskokemus. 
Työkokemus Kanden (2) vuoden työkokemus maarakennustöissä tai 
vastaava kokemus.  
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus 
Pätevyyden myöntäjä REK. 
Huomautukset  - 
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8.3 Sillanrakennuspätevyys  (*Silta) 
Pätevyyden selite Sillanrakennuspätevyys 
Pätevyystunnus  *Silta 
Pätevyyden voimassaolo Toistaiseksi. 
Pätevyyden kohdealue Rautateihin liittyvät sillat. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä  Si I lanrakennustyön vastaava. 
edellytetään Sillanrakennustyon valvoja. 
Sillan vuositarkastaja. 
Pätevyyden Pätevyyden S il lanrakennuspätevyyskoulutus.  
muodostu- peruskoulutus 
minen 
Pätevyydet, joita Työturvallisuuspätevyys (Turva). 
edellytetään 
Tiedot, joita Ratatekniikan perustiedot koulutuksen tai kokemuksen 
edellytetään kautta raiteista, sähköradasta ja turvalaitteista. 
Tutkintovaatimus  Ammatillisen oppilaitoksen tekniikan alan tutkinto  tai 
vastaavat tiedot. 
Työkokenius  Kanden (2) vuoden työkokemus sillanrakennustyössä  
tai vastaava kokemus. 
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus 
Pätevyyden myö ntäjä RHK. 
Huomautukset - 
. 
.  
I 
I 
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8 Pätevyydet ratatyöstä vastaamiseen ja sen valvontaan 
8.4 Hitsausmestarin pätevyys  (*Hits) 
Pätevyyden se/ile Hitsausmestarin pätevyys 
Pätevyystunnus  *Hits 
Pätevyyden voimassaolo Toistaiseksi. 
Pätevyyden kohdealue Päällysrakenteen valmistus ja kunnossapito. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä 
edellytetään 
Raiteiden ja vaihteiden hitsaustekniset työt sekä 
tarkastukset ja niiden valvonta. 
Pätevjyden 
 inuodostu- 
minen 
Pätevyyden 
peruskoulutus 
Kunnostushitsauskoulutus. 
Kaarij atkoshitsauskoulutus.  
Termiittihitsauskoulutus. 
Pätevyydet, joita 
edellytetään 
Tyoturvall isuuspätevyys (Turva). 
Päällysrakennepätevyys (* Pää!). 
Tiedot, joita 
edellytetään 
Ratatekniikan perustiedot koulutuksen tai kokemuksen 
kautta raiteista, sähköradasta ja turvalaitteista. 
Tutkintovaatimus Ammatillisen oppilaitoksen tekniikan alan tutkinto  tai 
 vastaavat tiedot. 
Työ ko kemus Kanden (2) vuoden työkokemus radan ja vaihteiden 
 kunnossapito-  ja rakennustöissä tai vastaava kokem s.  
Terveydentila- 
vaatimus 
Tehtävään sopiva. 
Pätevyyden myö ntäjä RHK. 
Ifuornautukset - 
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8.5 Sähkötöistä vastaavan pätevyys 
Pätevyyden selite Sähkötöistä vastaavan pätevyys 
Pätevyystunnus - 
Pätevyyden voimassaolo  Ks. huomautukset. 
Patev)yden kohdealue Ks. huomautukset. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä  Ks. huomautukset. 
edellytetään 
Pätevyyden Pätevyyden - 
muodostu- peruskoulutus _______________________________________________ 
minen .. Patevyydet, Jolta Tyoturval I isuuspatevyys (Turva). 
edellytetään Ks. huomautukset. 
Tiedot, joita Ratatekniikan perustiedot koulutuksen tai kokemuksen 
edellytetään kautta raiteista, sähköradasta ja turvalaitteista. 
Sähkötöistä vastaavalta edellytetään KTM:n päätöksen 
lisäksi sähkö- ja turvalaitetöiden ratatekn i ikkaa 
koskevien määräyksien tuntemusta. 
Tutkintovaatimus Ks. huomautukset. 
Työkokemus Ks. huomautukset. 
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatiin us 
Pätevyyden myöntäjä  Ks. huomautukset. 
Huornautukset Sähkötöistä vastaavan pätevyys määritellään kauppa- 
ja teollisuusministeriön (KTM) päätöksen sähköalan 
töistäN:o 516 (5.7.1996) mukaisesti. 
.  
fl 
I 
I 
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9 Ratatyöpätevyy det ja ammattitaito 
9 RATATYÖPÄTEVYYDET JA  AMMATTITAITO  
9.1 Kiskomateriaalin ultraäänitarkastajapätevyys (Ultra) 
Pätev)yden seliie Kiskomateriaalin ultraäänitarkastajapätevyys 
Pätevyystunnus Ultra 
Pätevyyden voimassaolo Viisi (5) vuotta, mikäli säännöllisessä tarkastustyössä 
ei ole yli kanden (2) vuoden taukoa. 
Pätevyyden ylläpito pätevyyskokeella. 
Jos pätevyys on vanhentunut, uusi peruskoulutus. 
Pätevyyden kohdealue Raiteen teräsosat. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä  Kiskoj en ja vaihteenosien NDT-tarkastus. 
edellytetään 
Pätevyyden Pätevyyden  U ltraäänitarkastajakou lutus.  
muodostu- peruskoulutus 
minen 
Pärevyydet, joita Työturval lisuuspätevyys (Turva). 
edellytetään 
Tiedot, joita  Ratatekniikan perustiedot koulutuksen tai kokemuksen 
edellytetään kautta raiteista, sähköradasta ja turvalaitteista. 
Tutkintovaatimus Soveltuva ammatillinen tutkinto. 
Työkokemus  Puoli vuotta (6 kk) raiteen päällysrakennetöissä tai 
vastaava kokemus.  
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus _________________________________________________  
Pätevyyden myö ntäjä Koulutuslaitos. 
Huomautukcet - 
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9 Ratatyöpätevyydet ja ammattitaito 
9.2 Hiontapätevyys (Hionta)  
Pätevyyden selite Hiontapätevyys 
Pätevyystunnus Hionta 
Pätevyyden voirnassaolo Toistaiseksi. 
Pätevyyden kohdealue Rautatievaihteet.  
Tehtävät, joissa pätevyyttä 
edellytetään 
Vaihte iden teräsosien h iontatyöt.  
Pätevyyden 
,nuodostu- 
Pätevyyden 
peruskoulutus  
H iontapätevyyskoul utus. 
minen 
Pätevyydet, joita 
edellytetään 
Työturval Ii suuspätevyys (Turva). 
Tiedot, joita 
edellytetään 
Kiskomateriaalien perustiedot, kiskohitsauksen ja 
 vaihdetekniikan teoriatiedot. 
Tutkintovaalimus Soveltuva ammatillinen tutkinto. 
Työkokemus Puoli vuotta (6 kk) raiteen päällysrakennetöissä tai 
 vastaava  kokemus. 
Terveydentila- 
vaatimus 
Tehtävään sopiva. 
Pätevyyden myö ntäjä Koulutuslaitos. 
Huomautukset - 
.  
E 
I 
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9 Ratatyöpätevyydet ja ammattitaito 
9.3 Hitsauspätevyydet 
Hitsauspätevyyksiä edellytetään radan päällysrakenteeseen liittyvissä lämpökä-
sittelyä vaativassa työssä  ja eristysjatkostyössä.  
9.3.1 Kunnostushitsauspätevyys (K-h its) 
Pätevyyden selite Kunnostushitsauspätevyys 
Pätevyystunnus  K-hits 
Pätevyyden voimassaolo Kaksi (2) vuotta. 
Pätevyyden ylläpito pätevyyskokeella.  
Jos pätevyys vanhentunut, uusi peruskoulutus. 
Pätevyyden kohdealue Päällysrakenteen valmistus ja kunnossapito. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Raiteen teräsosien hitsaustekniset kunnostustyöt. 
edellytetään 
Pätevyyden Päteiyyden Kunnostush itsauskoulutus  ja pätevyyskoe.  
muodostu- peruskoulutus  
minen 
Pätevyydet, joita Työturvallisuuspätevyys  (Turva). 
edellytetään 
Tiedot, joita Kiskomateriaalien perustiedot, kiskohitsauksen ja 
edellytetään vaihdetekniikan teoriatiedot. 
Tutki ntovaatimus Levyseppähitsaajan ammattitutkinto tai vastaavat 
tiedot. 
Työkokemus  Puoli vuotta (6 kk) raiteen päällysrakennetöissä tai 
vastaava kokemus.  
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
_____________ vaatimus _________________________________________________  
Pätevyyden myöntäjä Koulutuslaitos.  
Huomautukset Hitsauspätevyyskokeen suorituksen valvonta edellyttää 
valvoj alta hitsausluokkakokeiden valvojan pätevyyttä. 
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9 Ratatyöpätevyydet ja ammattitaito 
9.3.2 Kaarijatkoshitsauspätevyys (Kj-hits)  
Pätevyyden se/ile Kaarij atkoshitsauspätevyys 
Pätevyystunnus Kj-hits 
Pätevyyden voirnassaolo Kaksi (2) vuotta. 
Pätevyyden ylläpito pätevyyskokeella.  
Jos pätevyys vanhentunut, uusi peruskoulutus. 
Pärevyyden kohdealue Pääl lysrakenteen valmistus ja kunnossapito. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Raiteen teräsosien h itsaustekninen kunnostus ja 
edellytetään kiskojen kaarijatkoshitsaustyöt. 
Pätevyyden Pätevyyden Kaarijatkosh itsauskou lutus  ja pätevyyskoe.  
muodostu- peruskoulutus 
minen 
Pätevyydet, joita Tyoturval Ii suuspätevyys (Turva). 
edellytetään Kunnostush itsauspätevyys (K-h its). 
Tiedot, joita Kiskomateriaalien perustiedot, kiskohitsauksen ja 
edellytetään vaihdetekniikan teoriatiedot. 
Tutkintovaatimus Levyseppä-h itsaaj a ammattitutkinto tai vastaavat 
tiedot. 
Työ ko kemus Puoli vuotta (6 kk) raiteen päällysrakennetöissä tai 
vastaava kokemus. 
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus 
Pätevyyden niyönlajä Koulutuslaitos. 
Huoinautukset H itsauspätevyyskokeen  suorituksen valvonta edellyttää 
valvoj alta hitsausluokkakokeiden valvojan pätevyyttä. 
. 
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9 Ratatyöpätevyydet ja ammattitaito 
9.3.3 Termiittihitsauspätevyys (T-hits) 
Pätevyyden selite Termiittihitsauspätevyys 
Pätevyystunnus 1-hits 
Pätevyyden voimassaolo Kaksi (2) vuotta. 
Pätevyyden ylläpito pätevyyskokeel la. 
Jos pätevyys vanhentunut, uusi peruskoulutus. 
Pätevyyden kohdealue Päällysrakenteen valmistus ja kunnossapito. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Raiteen teräsosien hitsaustekninen kunnostus ja 
edellytetään kiskoj en termiittijatkoshitsaustyöt.  
Pätevyyden Pätevyyden Termiittihitsauskoulutus ja pätevyyskoe. 
muodostu- peruskoulutus 
ininen 
Pätevyydet, joita Työturvallisuuspätevyys (Turva). 
edellytetään Kunnostushitsauspätevyys (K-hits). 
Tiedot, joita Kiskomateriaalien perustiedot, kiskohitsauksen ja 
edellytetään vaihdetekniikan teoriatiedot. 
Tutki ntovaatimus Levyseppähitsaaja ammattitutkinto tai vastaavat tiedot. 
Työkokemus  Puoli vuotta (6 kk) raiteen päällysrakennetöissä tai 
vastaava kokemus. 
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus 
Pätevyyden myöntajä Koulutuslaitos.  
Huomautukset Hitsauspätevyyskokeen suorituksen valvonta edellyttää 
valvoj alta hitsausluokkakokeiden valvojan pätevyyttä. 
S 
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9 Ratatyöpätevyydet ja ammattitaito  
9.4 Sähkötyöpätevyys  
Pätevyyden se/ile Sähkötyöpätevyys 
Pätevyystunnus - 
Pätevyyden voimassaolo Ks. huomautukset. 
Pätevyyden kohdealue Ks. huomautukset. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä  Ks. huomautukset. 
edellytetään 
Pätevyyden Pätevyyden - 
muodostu- peruskoulutus 
minen 
Pätevyydet, joita Työturvallisuuspätevyys (Turva). 
edellytetään Ks. huomautukset. 
Tiedot, joita Sähkötöitä suorittavalta henkilöltä edellytetään KTM  :n 
edellytetään päätöksen N:o 516 (5.7.1996) lisäksi sähkörata- 
tekniikkaa koskevien määräyksien tuntemusta. 
Tutki ntovaatirnus  Ks. huomautukset. 
Työkokemus  Ks. huomautukset. 
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus 
Pätevyyden inyöntäjä  Ks. huomautukset. 
Huoinautukset Sähkötyön pätevyysvaatimukset määritellään kauppa- 
ja teollisuusministeriön (KTM) päätöksen sähköalan 
töistä N:o 516 (5.7.1996) mukaisesti. 
. 
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9 Ratatyöpätevyydet ja ammattitaito  
9.5 Mekaanisten turvalaitteiden työpätevyys (Tur/mek) 
Pätevyyden selite Mekaanisten turvalaitteiden työpätevyys 
Pätevyystunnus Tur/mek  
Pätevyyden voimassaolo Toistaiseksi. 
Pätevyyden kohdealue Käytössä olevien asetinlaitteiden, vaihde- ja opastin- 
turvalaitosten sekä tievaroitus- ja laskumäkilaitteiden  
mekaanisten osien toimintaan tai luotettavuuteen 
vaikuttavat työt. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Mekaaniset turvalaitetyöt. 
edellytetään 
Pätevyyden Pätevyyden  Turvalaitetöiden työpätevyyskou lutus.  
muodostu- peruskoulutus  
ininen 
Pätevyydet, joita Työturval I isuuspätevyys (Turva). 
edellytetään 
Tiedot, joita Töiden vaikutus laitteiden toimintaan ja liikenteeseen, 
edellytetään käytännön asennustyön, vianetsinnän ja -korjauksen 
valmius kohde laitteissa (työnantaja vastaa). 
Tuiki ntovaatimus Kone-, metalli- tai sähkötekn i ikan ammattikoulu tai 
vastaavat tiedot. 
Työ ko kemus Valvottua harjoittelua rautateiden mekaanisten 
turvalaitteiden asennus- ja kunnossapitotöissä tai 
vastaava kokemus. 
Terveydentila- Tehtävään sopiva. 
vaatimus 
Pätevyyden myöntäjä Koulutuslaitos. 
Huo,'nautukset - 
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9 Ratatyöpätevyydet ja ammattitaito 
9.6 Sähköisten turvalaitteiden työpätevyys (Tur/säh) 
Pätevyyden selite Sähköisten turvalaitteiden työpätevyys 
Pälevyystunnus Tur/säh 
Pätevyyden voimassaolo Toistaiseksi. 
Pätevyyden kohdealue Sähköisten turvalaitteiden kunnossapito, rakentaminen  
ja muutostyöt käytössä oleviin turvalaitteisiin. 
Tehtävät, joissa pätevyyttä Sähköiset turvalaitetyöt. 
edellytetään 
Pätevyyden Pätevyyden Turvalaitetöiden työpätevyyskou  I utus. 
muodostu- peruskoulutus 
mineii 
Pätevyydet, joita Työturvail isuuspätevyys (Turva). 
edellytetään______________________________________________________ 
Tiedot,joita Töiden vaikutus laitteiden toimintaan ja liikenteeseen, 
edellytetään käytännön asennustyön, vianetsinnänja -korjauksen 
valmius kobdelaitteissa (työnantaja vastaa). 
Tutkintovaatitnus  Ks. huomautukset. 
Työ ko kemus  Ks. huomautukset. 
Terveydentila- Tev2 (Rautateiden Ii ikenneturval I isuustehtävissä  
vaatimus toimivien terveydentilavaatimukset). 
Pätevyyden myöntäjä Koulutuslaitos. 
Huomautukset Sähkötyön pätevyysvaatimukset määritellään kauppa- 
ja teollisuusministeriön (KIM) päätöksen sähköalan 
töistä N:o 516 (5.7.1996) mukaisesti. 
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10 Poikkeusluvat 
lo POIKKEUSLUVAT  
10.1 Työkokemuksen ja tehtävien vaikutus pätevyyden muodostumiseen 
RHK voi myöntää hakemuksen perusteella poikkeusluvan pätevyysvaatimuksiin. 
Poikkeusluvan kohteita ovat mm: 
- tutkintovaatimuksen korvaaminen työkokernuksel la tai muu! la koulutuksel la, 
 -  pakollisen työkokemusaj an lyhentäminen, 
- pätevyyden peruskoulutuksen korvaaminen työkokemuksella ja muulla kou-
lutuksel la. 
S 	10.2 Ulkomailla hankitut pätevyydet ja työkokemus 
Ulkomailla hankitun pätevyyden ja työkokemuksen vastaavuuden näihin päte-
• 	 vyysvaatimuksiin arvio RHK tapauskohtaisesti hakemuksesta  EU-alueen työvoi- 
man vapaan liikkuvuuden huomioiden.  
S 
fl 
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11 Pätevvvskoulutusta  antavaa koulutuslaitosta koskevia määräyksiä  
11 PÄTEVYYSKOULUTUSTA ANTA VAA KOULUTUSLAITOSTA  KOSKE-
VIA MÄÄRÄYKSIÄ 
Pätevyyskoulutusta antavan koulutuslaitoksen tai yrityksen on haettava koulu-
tuslupaa RHK:lta kullekin pätevyyskoulutukselle erikseen. 
Hyväksytyt koulutuslaitokset pätevyyskoulutuskohtaisesti  j aote!tuina löytyvät 
yhteystietoineen RHK: n internet-sivustosta (sivuston aloitussivu 
http :I/www .rhk. fl). 
Lupahakemukseen tulee sisältyä seuraavat kohdat: 
- pätevyydet, joille koulutuslupaa haetaan, 
- pätevyyksiä vastaavat koulutusohjelmat, 
- koulutuslaitoksen valmiudet koulutukseen (mm. henkilöstöresurssi t, 
koulutusti lat ja kouluttaj ien tarvitsemat tekniset laitteet), 
- koulutustietoj en rekisteröintitapa ja tietojen saatavuus.  
I 
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12 Pätevyyksien käyttöönotto 
12 PÄTEVYYKSIEN KÄYTTÖÖNOTTO 
Uudet pätevyydet tulevat voimaan 1.1.2004 alkaen. Uusien ja vanhojen (ennen 1.1 .2004 
 saadut) pätevyyksien voimassaolo  on esitetty taulukossa 2. Uudet koulutusohjelmat ote-
taan käyttöön 1.1.2004 alkaen. 
Pätevyyskortit on päivitettävä Varaus-, T-mies- ja Laituripätevyyksien osalta 31 12.2004 
 mennessä uusien tunnuksien mukaisiksi. Toistaiseksi voimaanjäävissä pätevyyksissä 
voidaan käyttää vanhoja pätevyystunnuksia. 
Taulukko 2 Uusien ja vanhojen pätevyyksien vastaavuusja voimassaolo (siirtymäajat).  
Vanha 
pätevyys 
________ 
Uusi 
pätevyys 
_________ 
Vanhan 
voimassa- 
oloaika 
Vanhan uusi 
voimassa- 
oloaika 
Uuden 
voimassa-
oloaika 
Huomautukset 
_________________________________ 
turva 
________ 
Turva 
_________ 
Toistaiseksi 
___________ ___________ 
Toistaiseksi 
____________  
Työnantajan on ylläpidettävä 
työntekijän työturval lisuuspätevyyttä. 
turvam 
________ 
T-mies 
_________ 
3 v 
___________ 
3 1.12.2006 
___________ 
3 v 
___________ 
Pätevyys uusitaan RHK:n 
hyväksymällä kertauskoulutuksella. 
*mrva 
________ 
Varaus 
_________ 
2 v 
___________ 
3 1.12.2005 
___________ 
3 v 
___________ 
Pätevyys uusitaan RHK:n 
hyväksymällä kertauskoulutuksella.  
* rape Toistaiseksi 31.12.2003  
____________  
Ratatekniset perusteet -pätevyyttä ei 
ole määritelty. 
*pääl 
__________ 
*Pääl 
___________ 
Toistaiseksi 
____________ 
Toistaiseksi ____________________________________  
*maa *Maa Toistaiseksi Toistaiseksi 
* sjlta *Silta Toistaiseksi Toistaiseksi 
*tur/mek Toistaiseksi 31.12.2003  
*tur/säh Toistaiseksi 31.12.2003  
* sähkö Toistaiseksi 3 1.12.2003 Ks. 8.5 
*hits *Hits Toistaiseksi Toistaiseksi 
tur/mek Tur/mek Toistaiseksi Toistaiseksi 
tur/säh Tur/säh Toistaiseksi Toistaiseksi 
sähkö _________ Toistaiseksi 31.12.2003  ___________ Ks. 9.4 
t-hits 
________ 
T-hits 
_________ 
2 v 
___________ 
3 1.12.2005 
___________ 
2 v 
____________  
Pätevyys uusitaan RHK:n 
hyväksymällä pätevyyskokeella. 
k-hits 
_________ 
K-hits 
__________ 
2 v 
____________ 
3 1.12.2005 
____________ 
2 v 
____________  
Pätevyys uusitaan RHK:n 
hyväksymällä pätevyyskokeella. 
kj -hits 
________ 
Kj-hits 
_________ 
2 v 
___________ 
3 1.12.2005 
___________ 
2 v 
____________  
Pätevyys uusitaan RHK:n 
hyväksymällä pätevyyskokeella. 
hionta Hjo nta Toistaiseksi Toistaiseksi 
ultra 
________ 
Ultra 
_________ 
5 v 
___________ ___________ 
5 v 
____________  
Pätevyys uusitaan RHK:n 
hyväksymällä pätevyyskokeella.  
________ 
Laituri 
_________ ___________ ___________ 
3 v 
____________  
Pätevyys uusitaan R1-IK:n 
hyväksymällä kertauskou lutuksella. 
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